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Подготовка специалистов различных областей знания по социоло-
гии управления является важным условием повышения уровня изуче-
ния и осмысления социальных отношений в сфере управления. 
Преподавание дисциплины «Социология управления» вызвано 
необходимостью ввести студентов в сложный мир управленческих от-
ношений как особого вида социальных отношений, в которых особую 
роль играет культура управления. 
Дисциплина призвана помочь студентам понять сущность проис-
ходящих в стране социальных явлений, познать объективные зависи-
мости между экономическими, социальными и духовными процесса-
ми в обществе, уяснить актуальные проблемы управления социаль-
ным развитием. 
В основу преподавания курса положен принцип развития у сту-
дентов навыков социологического анализа управленческих отноше-
ний и процессов, творческого освоения материала. 
Целью данного курса является ознакомление с историей развития 
социологии управления жизни, конкретными управленческими и со-
циально-экономическими проблемами, способами и методами их раз-
решения, предложенными учеными в прошлом и в настоящее время. 
В практикуме выделены два раздела. Первый раздел представляет 
собой анализ теоретико-методологических и исторических основ соци- 
ологии управления. В нем раскрываются сущность, объект и предмет 
социологии управления, рассматриваются важнейшие направления 
развития современной социологии управления, изложены основные 
социологические аспекты управления трудовым коллективом. 
Во втором разделе рассматриваются основные категории социоло-
гии управления, изучается роль социальных сфер и социальных  ин-
ститутов в социологии управления, анализируются социологические 
аспекты культуры и этики управления, мотивация, лидерство, социо-
логическая информация в системах управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тема 
Количество часов 
всего 
в том числе 
лекций 
семинар-
ских  
занятий 
самостоя-
тельной 
работы 
Раздел I. Теория социологии управления 
1. Социология управления в системе социо-
логического знания 3 2 – 1 
2. Эволюция развития управленческой мыс-
ли: социологические аспекты 4 2 2 – 
3. Социальная сущность, структура, функции 
и методы управления 3 2 – 1 
4. Государственная, ведомственная и регио-
нальная системы управления  3 2 – 1 
5. Социологические аспекты управления тру-
довым коллективом 3 2 – 1 
Раздел II. Основные категории социологии управления 
6. Социальные институты и социальное 
управление 4 2 2 – 
7. Социологические аспекты культуры и эти-
ки управления 4 2 2 – 
8. Мотивация в системе социологии управле-
ния 4 2 2 – 
9. Лидерство в системе социологии управле-
ния 4 2 2 – 
10. Социологическая информация в системах 
управления 4 2 2 – 
11. Прикладные социологические исследова-
ния процесса управления 3 2 – 1 
Итого 39 22 12 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ  
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КУРСА, ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Методические указания по изучению раздела 
 
При изучении первого раздела студенту необходимо уяснить по-
нятие «социология управления», раскрыть его сущность, рассмотреть 
объект, предмет, методы социологии управления, основные задачи и 
функции социологии управления, структуру и специфику социологи-
ческого знания. 
Следует знать, что социология управления – это наука, изучающая 
процессы управления в различных типах общностей, организаций, 
институтов и общества в целом, осуществляемые для сохранения и 
обеспечения устойчивости развития соответствующей системы, упо-
рядочения и совершенствования ее структуры, достижения ее целей. 
Социология управления изучает многообразную деятельность гос-
ударственных и общественных органов управления, прежде всего, как 
социальных систем, весь комплекс подбора, расстановки, формирова-
ния управленческих кадров, отношения и взаимодействия, складыва-
ющиеся между работниками аппарата управления и подчиненными 
им сотрудниками и организационными структурами. Она вклю- 
чает в свою предметную область исследование и формирование целей 
управления с точки зрения социально-экономических и социально-
психологических критериев, их соответствия интересам и ожиданиям 
управляемых кадров, а также анализ и оценку социальных последствий 
принимаемых управленческих решений, определение эффективности 
управленческих действий. В центре внимания социологического уп- 
равления – изучение и совершенствование социальных механизмов 
систематического, основанного на достоверном знании воздействия 
субъекта управления (управляющей подсистемы) на социальный объ-
ект (управляемую подсистему) для сохранения ее качественной спе-
цифики и целостности, обеспечения ее нормального функционирова-
ния, успешного движения к заданной цели. 
Процесс управления включает в себя множество разнокачественных 
компонентов, вследствие чего он исследуется политологией, социоло-
гией, психологией и экономическими науками. Однако каждая из них 
выделяет свой, только ей присущий объект и предмет исследования. 
Объектом социологии управления являются управленческие про-
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цессы, протекающие в обществе, его отдельных подсистемах (поли-
тической, экономической, социальной, социокультурной) или органи-
зациях (предприятиях, учреждениях), рассматриваемые и интерпре-
тируемые с точки зрения взаимодействия участвующих в них людей, 
объединенных в семейные, профессиональные, территориальные и 
иные группы и включенных в многообразные процессы сотрудниче-
ства, взаимопомощи, соперничества. 
Предмет социологии управления составляют изучение, оценка и 
совершенствование процессов управления в различных типах общно-
стей, организаций, социальных институтов и общества в целом, каж-
дый из которых представляет собой специфическую систему соци-
альных взаимодействий индивидов и их групп. 
К методам социологии управления относят: 
 общенаучные методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, идеа-
лизация, обобщение и др.); 
 теоретические методы социологического анализа (структурно-
функциональный, сравнительный, типологический, исторический и др.); 
 конкретные методы социологического исследования (наблюде-
ние, анкетный опрос, интервью, анализ документов, эксперимент, со-
циометрия). 
Среди функций социологии управления выделяют познавательную, 
объясняющую, оценочную, прогностическую, образовательную (обу-
чающую). 
Студенты должны выяснить взаимосвязь социологии управления с 
другими социальными науками, изучающими отдельные сферы об-
щественной жизни (экономика, менеджмент, статистика, правоведе-
ние, социальная психология, конфликтология, политология, культу-
рология, этика деловых отношений и др.). 
Целесообразно рассмотреть объективные социальные и научные 
предпосылки возникновения социологии управления, классический этап 
развития управленческой мысли, управленческие идеи середины ХХ в., 
а также основные направления развития современной управленческой 
мысли. Студенты должны изучить идеи, теории и концепции М. Ве-
бера, Ф. У. Тэйлора, Г. Эмерсона, А. Файоля, А. А. Богданова, Э. Мэйо,  
А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Т. Парсонса, Р. Мертона, Г. Саймона. 
При изучении темы «Социальная сущность, структура, функции и 
методы управления» студенты должны иметь представление об управ- 
лении как социальном процессе, уяснить социологическую специфи-
ку управленческой деятельности, основные принципы, функции, ме-
тоды управления. 
Управление представляет собой социальный процесс сознательно-
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го, основанного на достоверном знании систематического воздей-
ствия субъекта управления (управляющей подсистемы) на социаль-
ный объект (управляемую подсистему) посредством принятия реше-
ния, осуществления планирования, организации и контроля, необхо-
димых для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование и 
развитие социальной системы (организации), достижение ею постав-
ленной цели. Один из самых известных и влиятельных теоретиков в 
области управления американский социолог и экономист П. Друкер 
так сформулировал сущность рассматриваемого явления: «Управле-
ние – это особый вид деятельности, превращающий неорганизован-
ную толпу в эффективную, целенаправленную и производительную 
группу. Управ- 
ление как таковое является и стимулирующим элементом социальных 
изменений, и примером значительных социальных перемен». 
Современный управляющий в процессе своей профессиональной 
деятельности выполняет несколько взаимосвязанных социальных ро-
лей. Первая из них заключается в том, что он в процессе своей управ-
ленческой деятельности предстает в качестве главного руководителя, 
в обязанности которого входит осуществление решений правового и 
социального характера, а также руководство распространением ин-
формации среди сотрудников. В то же время он действует как лидер, 
ответственный за мотивацию и активизацию подчиненных, а также 
набор, подготовку работников, перемещение их по служебной лест-
нице и осуществление ими возложенных на них обязанностей (социо-
логическая специфика управленческой деятельности). 
Следует знать, что современное управление руководствуется не-
сколькими основополагающими принципами. Наиболее существен-
ными из них являются: 
 принцип органической взаимообусловленности и целостности 
субъекта и объекта управления; 
 принцип государственной законности системы управления орга-
низацией, фирмой, учреждением; 
 принцип обеспечения внутренней правовой регламентации со-
здания, функционирования и развития фирмы (организации); 
 принцип найма руководителя; 
 принцип единства специализации и унификации процессов уп- 
равления; 
 принцип многовариантности управленческих решений; 
 принцип обеспечения устойчивости системы по отношению к 
внешней среде; 
 принцип мобильности процесса управления; 
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 принцип автоматизации управления; 
 принцип единства руководства. 
К основным функциям управления относят функцию целеполага-
ния и целедостижения, административную, информационно-аналити- 
ческую, социальную функции, прогнозирование, планирование, моти- 
вационно-стимулирующую функцию, корректирующую деятельность 
управляемой системы, а также повышение качества и эффективности 
служебной деятельности, контроль. 
К методам управления относят: 
 организационно-административные методы, основанные на дирек- 
тивных указаниях высших управленческих структур; 
 экономические методы, обусловленные и поддерживаемые эко-
номическими стимулами; 
 социально-психологические методы, применяемые в целях по-
вышения социальной активности индивидов, их групп и общностей, 
действующих в управляемой подсистеме. 
Изучая тему «Государственная, ведомственная и региональная сис- 
темы управления», студентам необходимо рассмотреть иерархию си-
стем управления, социальный статус (социальные роли)  современно-
го чиновничества, особенности регионального управления в Респуб-
лике Беларусь. 
При изучении темы «Социологические аспекты управления трудо-
вым коллективом» следует уяснить смысл понятий «трудовой коллек- 
тив», «управленческая пирамида», «социальная роль», «формальная ор- 
ганизация», «неформальная организация», «бюрократия», «конфликт- 
ная вертикаль»; необходимо рассмотреть типы трудовых коллекти-
вов, выяснить характерные особенности управления трудовым кол-
лективом, изучить сущность основных функций управленческой дея-
тельности в трудовом коллективе. 
 
 
Тема 1. Социология управления в системе социологического 
знания 
 
План 
 
1. Структура социологического знания, его специфика. 
2. Социология управления как наука. Область изучения социологии 
управления. 
3. Объект социологии управления. 
4. Предмет социологии управления. 
5. Основные задачи и функции социологии управления. 
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Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой структура социологического знания? 
2. Каково место социологии управления в структуре социологиче-
ского знания? 
3. Что изучает социология управления? 
4. Что является объектом и предметом изучения социологии управ- 
ления? 
5. Каковы основные задачи социологии управления? 
6. В чем состоит сущность основных функций социологии управ-
ления? 
7. Как социология управления взаимосвязана с другими социаль-
но-гуманитарными науками, изучающими отдельные сферы обще-
ственной жизни? 
 
Темы рефератов 
 
1. Социологические законы развития общества. 
2. Социология управления и социология менеджмента. 
3. Управление – социальная ценность и эффективность. 
4. Труд и управление в современном мире. 
Литература: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 1.1. Схематично изобразите область изучения социологии 
управления. 
 
Задание 1.2. Назовите основные функции социологии управления 
и на конкретных примерах покажите их целевое назначение. 
 
Задание 1.3. Приведите примеры отраслевых социологий и укажи-
те взаимосвязь социологии управления с ними. 
 
 
Тема 2. Эволюция развития управленческой мысли:  
социологические аспекты 
 
План 
 
1. Классический этап развития управленческой мысли. 
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2. Управленческие идеи середины ХХ в. 
3. Современный этап развития управленческой мысли. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. В чем состоит сущность теории рационализации Ф. У. Тэйлора? 
2. Каковы основные управленческие идеи Г. Эмерсона? 
3. Какова суть теории администрации А. Файоля? 
4. В чем выражается своеобразие всеобщей организационной 
науки как теории управления, обоснованной А. А. Богдановым? 
5. Каковы основные положения теории бюрократии М. Вебера? 
6. Какие управленческие идеи составляют основу теории челове-
ческих отношений? 
7. Какую роль в развитии научного управления сыграли мотиваци-
онные теории А. Маслоу и Д. Мак-Грегора? 
8. Каков вклад социологии структурного функционализма (Т. Пар-
сонс, Р. Мертон) в развитие науки об управлении? 
9. В чем заключается своеобразие управленческой теории иерар-
хических многоуровневых систем? 
10. Каковы отличительные черты системного и ситуационного под- 
ходов к управлению? 
11. Какие управленческие идеи положены в основу теории соци-
альных систем Г. Саймона? 
 
Темы рефератов 
 
1. Управленческие революции. 
2. Вклад отдельных личностей в теорию и практику управления. 
3. Эволюция управленческой мысли в ХХ в. 
4. Развитие социологии управления в Беларуси, России и других 
постсоветских государствах. 
Л.: [1]–[3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 2.1. Основываясь на взглядах Ф. У. Тэйлора, раскройте со- 
держание основных социально-экономических принципов управления. 
 
Задание 2.2. Обоснуйте значение учения Г. Эмерсона для совре-
менной социологии управления. 
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Задание 2.3. В системе управления А. Файоль выделил пять ос-
новных операций и дал такое определение управленческой деятель-
ности: «Управлять – значит предвидеть, организовывать, распоря-
жаться, координировать и контролировать». 
Раскройте основное содержание этих пяти управленческих операций. 
 
Задание 2.4. Обоснуйте значение теории бюрократии М. Вебера 
для  понимания постсоветской реальности. 
 
 
Тема 3. Социальная сущность, структура, функции  
и методы управления 
 
План 
 
1. Управление как социальный процесс. 
2. Основные принципы современного управления. 
3. Социологическая специфика управленческой деятельности. 
4. Основные функции управленческой деятельности. 
5. Административные, экономические и социально-психологические 
методы управления. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой управление как социальный процесс? 
2. Каковы характерные особенности управления как социального 
процесса? 
3. В чем заключается специфика управленческого труда? 
4. Какими принципами руководствуется современное управление? 
5. Что представляет собой структура управления? 
6. Что понимают под субъектом и объектом управления? 
7. Каковы основные задачи управленческой деятельности? 
8. В чем состоит сущность основных функций управленческой 
деятельности? 
9. Какие методы применяются при выполнении функций управления? 
10. Что характерно для административных, экономических и соци-
ально-психологических методов управления? 
 
Темы рефератов 
 
1. Основные задачи управленческой деятельности. 
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2. Механизм принятия управленческих решений. 
3. Социальный эксперимент как специфический метод управления. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 3.1. Охарактеризуйте особенности управления как соци-
ального процесса. 
 
Задание 3.2. Изобразите структурную модель «управленческого 
веера» и охарактеризуйте основные элементы данной модели. 
 
Задание 3.3. Укажите, какие социальные роли выполняет совре-
менный управляющий. Приведите конкретные примеры этих соци-
альных ролей. 
 
Задание 3.4. Охарактеризуйте социальные механизмы принятия 
управленческих решений, обоснуйте их специфику и сущность. 
 
Задание 3.5. Укажите специфические особенности управленческо-
го труда. 
 
 
Тема 4. Государственная, ведомственная и региональная  
системы управления 
 
План 
 
1. Иерархия систем управления. 
2. Социальный статус современного чиновничества. 
3. Особенности регионального управления. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что характерно для управления на различных иерархических 
уровнях? 
2. Каковы особенности экономического и социального управления 
в современном обществе? 
3. Как проявляются государственные, ведомственные и обществен- 
ные интересы? 
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4. Что такое «социальный статус личности» и с какими видами дея-
тельности он связан? 
5. В чем выражаются социально-статусные роли современного чи-
новничества? 
6. Каковы методы изучения личности служащего? 
7. Что представляет собой оценка деятельности и аттестация госу-
дарственных служащих? 
 
Темы рефератов 
 
1. Политическое управление и манипулирование. 
2. Этические аспекты деятельности государственных и региональ-
ных служащих. 
3. Мотивация государственных, ведомственных и региональных 
служащих. 
4. Формирование управленческой культуры в современной управ-
ленческой организации. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 4.1. Схематично изобразите иерархию систем управления 
в Республике Беларусь, уточните целевую направленность их дея-
тельности. 
 
Задание 4.2. Укажите, какие социальные роли выполняет совре-
менный чиновник. Приведите  конкретные примеры этих социальных 
ролей. 
 
 
Тема 5. Социологические аспекты управления  
трудовым коллективом 
 
План 
 
1. Коллектив как объект управления. Типы трудовых коллективов. 
2. Особенности управления трудовым коллективом. 
3. Управленческая пирамида. 
4. Конфликты по поводу власти. 
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Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой коллектив как объект управления? 
2. Какие выделяют типы трудовых коллективов? 
3. Какие характерные особенности присущи управлению трудовым 
коллективом? 
4. Что называют управленческой пирамидой? 
5. В чем состоит сущность основных функций управленческой дея- 
тельности в трудовом коллективе?  
6. Какая организация является формальной? 
7. Какую организацию называют неформальной? 
8. В чем заключается специфика социологического понимания бю- 
рократии? 
9. В чем проявляются социальные и личностные аспекты органи-
зационных структур? 
10. Что понимают под конфликтной вертикалью? 
11. Каковы причины конфликтов по поводу власти? 
 
Темы рефератов 
 
1. Организация и бюрократия. 
2. Индивид в трудовом коллективе и проблемы его адаптации. 
3. Служебная карьера: социологические проблемы профессиональ- 
ной и трудовой мобильности. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 5.1. Сформулируйте основные управленческие задачи в 
области работы с трудовым коллективом. 
 
Задание 5.2. Изложите основные этапы управления персоналом. 
 
Задание 5.3. Укажите отличительные черты формальной и нефор-
мальной организаций в трудовом коллективе и приведите примеры 
таких организаций. 
 
Задание 5.4. Докажите, что не существует «правильного» способа 
управления трудовым коллективом. 
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Задание 5.5. Проведите деловую игру «Управление персоналом». 
Деловая игра рассчитана на двухчасовое занятие. Студенческую 
группу можно разделить на несколько подгрупп, которые рассматри-
вают ситуации, предложенные ниже, и анализируют манеру поведе-
ния руководителя и подчиненного. 
В процессе обсуждения каждая подгруппа высказывает свою точку 
зрения касательно манеры поведения каждого из участников. В за-
ключении обсуждения каждой ситуации преподаватель делает выво-
ды и подводит итоги. 
 
Ситуация 1. «Да, но» 
На совещании торговых агентов подчиненный С. С. Иванов сооб-
щает, что постоянно теряет заказы из-за того, что конкуренты стали 
производить новую продукцию и продавать ее по заниженным ценам 
(позиция жертвы). Коллеги делятся с ним своим опытом успешного 
конкурирования (каждый в своей области) и дают советы (позиция 
спасителя). Но все предложения С. С. Иванов отвергает, находя изъя-
ны и твердя, что в его области эти приемы не срабатывают. Чем 
больше возражает С. С. Иванов, тем больше ему стараются помочь. 
Через некоторое время руководитель Н. Н. Смирнов замечает: «Я ви-
жу, вы не хотите ничего изменить, и у меня совершенно пропало же-
лание с вами работать!» Наступает тишина и общая неловкость. 
Тактика руководителя. Н. Н. Смирнов находится в роли преследо- 
вателя. Ему следует перейти в роль спасителя и понять, что С. С. Ива-
нов не готов принять советы, воспринимая их через призму собствен-
ных предрассудков и комплексов и отвергая без анализа. Руководи-
тель должен предложить решение в следующей форме: «Я вижу, вы 
столкнулись с трудностями и сомневаетесь в эффективности наших 
предложений без обсуждений. Вы потом сами их изучите и сможете 
ими воспользоваться». 
Тактика подчиненного. С. С. Иванов находится в подавленном со-
стоянии, ощущает свою беспомощность и не видит выхода из поло-
жения «я – ученик». С целью перехода в состояние «я – специалист» 
следует записать все предложения коллег без исключения и обдумать 
после совещания в спокойной обстановке. Кроме того, надо обяза-
тельно проанализировать свое состояние «я – ученик» на совещании, 
чтобы научиться сначала контролировать его, а затем избегать. 
 
Ситуация 2. «Позор» 
Руководитель постоянно находит в работе подчиненного погреш-
ности и ошибки. И несмотря на то, что работа на 99% сделана очень 
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хорошо, обвиняет подчиненного в провале всего задания (позиция 
преследователя). Сотрудник чувствует себя виноватым, начинает из-
виняться, и у него формируется комплекс невозможности выполнить 
работу по требованию руководителя (позиция жертвы). 
Тактика руководителя. Руководитель должен осознать, что обра-
щает больше внимания на ошибки, чем на достижения сотрудников. 
Ему следует проанализировать качество работы подчиненного, а так-
же достоинства и недостатки его как личности. Так активизируется 
состояние «я – специалист». 
Тактика подчиненного. Сотруднику необходимо сознательно акти- 
визировать свое состояние «я – специалист» и стимулировать такое же 
состояние у руководителя четким разграничением достоинств и оши-
бок в работе, подчеркиванием своих положительных качеств. Со-
трудник укрепится в состоянии «я – специалист», и конфликт будет 
улажен. 
 
Ситуация 3. «Сам увидишь, что из всего этого получится» 
Руководитель А дает задание подчиненному Б приобрести обору-
дование определенной марки. Б пытается ему объяснить, что этот тип 
оборудования не стоит покупать, так как у него есть недостатки. Но 
А, за которым последнее слово, подбирает весомые аргументы в 
пользу своего решения и убеждает Б в его правильности. Б соглаша-
ется: «Ну, хорошо, если вы так думаете, то я приобрету это оборудо-
вание». Но тоном речи и интонацией он дает понять руководителю на 
скрытом уровне, что не согласен с его решением и не будет нести ни-
какой ответственности за его последствия. 
Через некоторое время опасения Б подтверждаются, и оборудова-
ние демонтируется. Когда начальник вызывает к себе подчиненного, 
чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы же сами 
хотели приобрести именно это, а я с самого начала предупреждал вас, 
что оборудование никуда не годится». Таким образом, скрытая ком-
муникация становится явной и порождает смену ролей и напряжен-
ность в общении. 
Тактика руководителя. Если при разговоре с подчиненными вы 
слышите какие-либо аргументы против вашего решения, то постарай-
тесь конструктивно в нем разобраться. Помните о том, что многие со-
трудники робеют перед начальством, а мнение специалистов должно 
быть решающим в вопросах, относящихся к их компетенции, нежели 
к компетенции руководителя. Особенно внимательно относитесь к 
контраргументам и радуйтесь тому, что сотрудник ответственно от-
носится к делу и предупреждает о возможных трудностях. 
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Тактика подчиненного. Если вам не удалось убедить шефа ника-
ким способом, то не старайтесь отомстить ему за невнимание к ваше-
му мнению, соглашаясь с видимой покорностью с неправильным ре-
шением. Скажите шефу, что вам надо обдумать это задание, и запи-
шите все аргументы «за» и «против», а также возможные решения по 
преодолению недостатков принятого решения. Покажите ваши запи-
си руководителю в удобное для вас обоих время. Он будет их читать 
в состоянии «я – специалист», а не в позиции «я – ученик», как при 
первом разговоре. В результате будет выработано оптимальное реше-
ние и сохранятся добрые отношения руководителя и сотрудника. 
 
Ситуация 4. «Я глуп» 
Новая сотрудница, занимавшаяся закупками, получила другое 
назначение и очень хорошо справляется с работой. Однако она посто-
янно задает шефу вопросы, ответы на которые вполне очевидны. Со-
знавая это, руководитель каждый раз реагирует на такие вопросы раз-
драженно, от чего страдают не только отношения с этой сотрудницей, 
но и психологический климат в коллективе. 
Тактика руководителя. Сотрудница находится в состоянии при-
спосабливающегося «я – ученик». Чтобы перевести ее в позицию «я – 
специалист», следует постоянно спрашивать, как она делала свою ра-
боту раньше, и ждать конкретного ответа. Для подтверждения пози-
ции «я – специалист» используются следующие вопросы: «Какие  
у вас представления об этом? Как, по вашему мнению, это можно 
сделать? Какой информации вам не достает, чтобы принять самостоя-
тельное решение? Какой опыт решения подобных вопросов у вас 
есть?» 
Тактика подчиненного. Если вы видите постоянно неадекватную 
реакцию коллег или начальства на ваши вопросы, то, скорее всего, 
это означает, что вы могли бы решить их сами. Проблема заключает-
ся в том, что вы не можете классифицировать недостающую инфор-
мацию на важную и второстепенную из-за недостатка опыта. Вопро-
сы, касающиеся важной информации, вам следует задавать, а касаю-
щиеся второстепенной – решать самостоятельно. С приобретением 
опыта к вам придет уверенность в своих действиях, и вы будете ре-
шать все вопросы сами, не нуждаясь в постоянном подтверждении 
правильности выбора решений со стороны коллег и руководителя. 
Записывайте все вопросы и варианты их решения и вы увидите, 
какие из них являются простыми, а какие требуют коллективного ре-
шения. 
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Ситуация 5. «Пни меня» 
Работник Г. А. Николаев в целом знает свое дело хорошо и выпол-
няет его достаточно качественно, но при этом постоянно совершает 
мелкие ошибки, которых вполне можно избежать. Начальник каждый 
раз вызывает его к себе для объяснений и Г. А. Николаев получает 
«пинок», который на время делает его внимательнее. Затем ситуация 
повторяется. 
Тактика руководителя. Проанализируйте свое отношение к работ- 
нику Г. А. Николаеву. Высказываете ли вы ему свою признательность 
за хорошую работу или принимаете это как должное? Начните поощ-
рять его хорошую работу одновременно с тщательным контролем. 
Обязательно соизмеряйте интенсивность контроля с частотой допу-
щенных ошибок. Чем меньше ошибок, тем меньше контроля. Скажи-
те Г. А. Николаеву о своем критическом отношении к его работе: с 
одной стороны, вам нравится качество работы, а с другой – очень 
раздражают нелепые погрешности. Спросите, что он собирается 
предпринять, чтобы избежать подобных ситуаций. Если эта тактика 
после многократного применения не дает никакого результата, то в 
спокойном и деловом тоне укажите сотруднику на возможные по-
следствия его поведения – спросите: «Как вы считаете, что может 
предпринять администрация, если вы и впредь будете допускать та-
кие ошибки?» Если этот последний стимул состояния «я – специа-
лист» не действует на работника, то стоит подумать о его должност-
ных или иных перемещениях. 
Тактика подчиненного. При возникновении конфликтов с руково-
дителем из-за ошибок в вашей работе последовательно проверьте 
правильность выполняемых действий. Если вы все делаете правиль-
но, но тем не менее ошибки возникают, то проанализируйте по состо-
янию «я – специалист» ситуацию в целом для выяснения сопутству-
ющих работе обстоятельств, которые вызывают ошибки. Разработай-
те систему самоконтроля для избежания спешки и перегрузок в 
работе, научитесь дружески, но твердо пресекать попытки отвлечь 
вас от прямых обязанностей. Подумайте о том, что позитивная оценка 
вашего труда важна не только для руководителя, но и для вас. С 
укреплением внутренней дисциплины пройдет напряженность во 
время труда, вызывающая ошибки, и качество работы повысится. 
 
Ситуация 6. «Сейчас я тебе покажу» 
Руководитель говорит опоздавшему сотруднику А. А. Петрову:  
«А вы знаете, который уже час?» Сотрудник виновато отвечает: «Из-
вините, пожалуйста, за опоздание, это больше не повторится». Руко-
водитель (строго) отвечает: «Вы уже третий раз за эту неделю опаз-
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дываете на работу. Я не буду больше с этим мириться». Не зная, как 
реагировать, подчиненный молчит. 
Тактика руководителя. Проясните для себя, какие мотивы есть у 
вас для того, чтобы занимать такую позицию, оцените распекаемого 
сотрудника. Если ваша оценка положительна, то, выражая свое недо-
вольство его поведением, вы прежде всего должны подчеркнуть его 
значимость, а затем критиковать: «Александр Анатольевич, я ценю 
вас как ответственного и надежного работника, но вынужден конста-
тировать, что на этой неделе вы трижды опоздали на работу. Мне хо-
телось бы, чтобы в будущем наша совместная работа была более при-
ятной. Что вы собираетесь в дальнейшем предпринять, чтобы исклю-
чить опоздания?» Таким образом стимулируется состояние «я – спе- 
циалист» у вас и вашего подчиненного. 
Тактика подчиненного. Ваш начальник формально прав, только он 
слишком импульсивно реагирует, задевая ваше достоинство. Разреше- 
ние ситуации зависит только от вас, и ваш ответ должен быть из ситу- 
ации «я – специалист», а не «я – ученик» спокойным и конструктив-
ным: «Вы правы, я действительно трижды опоздал на этой неделе, но 
уже предпринял определенные меры, чтобы в будущем быть пункту-
альным». 
 
Ситуация 7. «Зал суда» 
Ответственный за сбыт А и ответственный за рекламу Б не могут 
прийти к единому мнению по вопросу, требующему совместных уси-
лий. В возбужденном состоянии они приходят к руководителю и опи-
сывают ему ситуацию, чтобы тот сам решил проблему. Начинается 
дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон. Скоро 
участники беседы (или руководитель) понимают, что конечной ее це-
лью является не выработка оптимального решения, а отстаивание 
собственной точки зрения. 
К дискуссии часто подключаются сотрудники соперничающих от-
делов, которым отводится роль присяжных в суде. В итоге появляется 
проигравший, который склонен мстить за проигрыш. Так программи-
руется еще одна негативная ситуация или более разрушительный 
конфликт. 
Тактика руководителя. Ваш опыт подсказывает вам правильное 
решение, но не позволяйте себе высказываться по этому поводу. Пе-
реведите дискуссию в деловое русло – велика вероятность того, что 
противники придут к согласию и без вас. Если же вы займете одну из 
позиций, то получите одного победителя, который будет постоянно 
апеллировать к вам, и проигравшего, который будет мстить и прово-
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цировать новые игры. Предложите спорящим взвесить все «за» и  
«против» в прямом диалоге в вашем присутствии как нейтрального 
советчика. В конце беседы оба участника должны сформулировать 
приемлемое для обоих решение. 
Тактика подчиненного. Если вы твердо уверены, что ваши аргумен-
ты убедительнее, но ваш коллега не замечает этого, избегайте призы-
вать руководителя в союзники. Это подорвет ваш авторитет как спе-
циалиста в своей области. Следует активизировать состояние «я – 
специалист», т. е. позитивно взглянуть на аргументы коллеги и кон- 
структивно воспринять его предупреждения. Не цепляйтесь за свою 
позицию из соображений престижа, и напряженность атмосферы спа-
дет сама. 
 
 
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СОЦИОЛОГИИ  
УПРАВЛЕНИЯ 
 
Методические указания по изучению раздела 
 
При изучении второго раздела студентам необходимо иметь пред-
ставление о социальном институте как элементе социального управ-
ления в обществе, изучить отличительные признаки социальных ин-
ститутов, их типологию (формальные, неформальные институты), ви-
ды (политические, экономические, социально-культурные институты, 
институт образования, институт здравоохранения, институт религии, 
институт брака и семьи), функции, цели и задачи. Студенты должны 
осознать роль социальных институтов в управлении общественными 
процессами, обеспечении устойчивых типов и форм социальных свя-
зей, осуществлении социального контроля. 
Необходимо знать, что социальный институт – это сравнительно 
высокоорганизованная система социальных отношений и взаимодей-
ствий, отличающаяся устойчивой социальной структурой, глубокой 
интегрированностью своих элементов, многообразием и динамично-
стью их функций, наличием рационально установленных стандартов 
поведения, предопределенных содержанием решаемых задач. 
Социальные институты отмечены следующими характерными 
признаками: 
 они обладают более или менее четко определенной целью своей 
деятельности; 
 им свойственны определенные функции, обеспечивающие дости- 
жение стоящей перед ними цели; 
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 для них характерно четкое распределение социальных позиций 
(статусов) и ролей, функций, прав и обязанностей, типичных именно 
для данного института; 
 они отличаются особым типом регулирования взаимоотношений, 
системой определенных установлений, предписаний, норм, правил, 
которым должны следовать индивиды, участвующие в деятельности 
данного института; 
 они выработали систему санкций, обеспечивающую поощрение 
желаемого и осуждение, пресечение, подавление отклоняющегося по-
ведения. 
Функции социальных институтов можно разделить на явные и ла-
тентные. 
Явные функции – это те объективные последствия, которые вносят 
свой вклад в регулирование или приспособление системы и которые 
входили в намерения и осознавались участниками системы. К ним 
относятся функция закрепления и воспроизводства общественных от-
ношений, адаптационная, интегративная, коммуникативная, социали-
зирующая, регулирующая функции. 
Латентные функции – объективные последствия, которые не вхо-
дили в намерения и не были осознаны участниками системы. 
При рассмотрении темы «Социологические аспекты культуры и 
этики управления» студенты должны иметь представление о сущности, 
роли, механизме функционирования и типах культуры управления. 
Требуется рассмотреть сущность, структуру, типы корпоративной 
культуры, а также особенности национальных культур управления. 
Необходимо знать, что культура организации может создаваться 
ее ведущими членами сознательно или формироваться произвольно 
под влиянием различных внутренних и внешних факторов. В любой 
организации есть два пласта корпоративной культуры – официальный 
и неофициальный. Первый сознательно формируется руководством, 
второй существует сам по себе (здесь можно покритиковать, потусо-
ваться, отдохнуть душой). Идея организационной культуры носит до-
статочно абстрактный характер, однако она влияет на все, что проис-
ходит в организации. Организационная культура охватывает боль-
шую часть явлений духовной и материальной жизни коллектива: 
доминирующие в нем материальные ценности и моральные нормы, 
принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, манеру пер-
сонала одеваться, установленные стандарты качества выпускаемого 
продукта и многое другое. 
С проявлениями организационной культуры мы сталкиваемся, ед-
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ва переступив порог предприятия: она обусловливает адаптацию но-
вичков и поведение ветеранов, находит отражение в определенной 
философии управленческого звена, прежде всего, высших руководи-
телей, реализуется в конкретной стратегии организации. 
Корпоративная культура представляется как всепроникающее, 
всеохватывающее явление, непосредственно влияющее на жизнь ор-
ганизации в целом и выполняющее в ней ряд функций в области ор-
ганизационной жизни, управления персоналом и формирования от-
ношений с внешней средой. Корпоративная культура может быть 
рассмотрена как система, состоящая из нескольких структурных эле- 
ментов: 
 ценностно-нормативной структуры; 
 организационной структуры; 
 структуры коммуникаций; 
 структуры социально-психологических отношений в коллективе; 
 игровой структуры (мифов, легенд, обычаев, традиций и т. д.); 
 структуры внешней идентификации организации (фирменного 
стиля – имиджа). 
При изучении темы «Мотивация в системе социологии управле-
ния» студентам следует уяснить смысл понятия «мотивация», рас-
смотреть ее структуру, ознакомиться с различными теориями моти-
вации. Нужно знать, что в структуру мотивации входят социальные 
мотивы, потребности, интересы и ценности. К содержательным тео-
риям мотивации относятся теория возвышения потребностей А. Мас-
лоу, теория потребностей Д. Мак-Клелланда, двухфакторная теория 
Ф. Герцберга. Группу процессуальных теорий мотивации составляют 
теория ожиданий, теория справедливости, модель Портера – Лоулера. 
При рассмотрении темы «Лидерство в системе социологии управ-
ления» студенты должны иметь представление о сущности и природе 
лидерства, знать, в чем проявляется сходство и различие лидерства и 
управления. Также требуется изучить понятия «власть», «формальное 
лидерство», «неформальное лидерство», рассмотреть типы лидеров и 
основные концепции лидерства. 
При изучении темы «Социологическая информация в системах 
управления» следует уяснить сущность и типологию социальной ин-
формации, ее социологическую специфику. Студенты должны знать, 
что представляет собой социальная коммуникация, какова ее роль в 
процессе управления, какие существуют информационные барьеры в 
управлении. 
Коммуникация – это процесс обмена сообщениями, информацией 
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между различными личностями, их социальными группами, общно-
стями, организациями. 
Коммуникация между отдельными людьми, их группами, органи-
зациями, государствами, культурами осуществляется в процессе обще- 
ния как обмен специальными знаковыми образованиями (сообщения-
ми), в которых отображены мысли, идеи, знания, опыт, навыки, цен-
ностные ориентации, программы деятельности общающихся сторон. 
Коммуникационный (информационный) процесс представляет со-
бой необходимую предпосылку становления, развития и функциони-
рования всех социальных систем, потому что именно он обеспечивает 
связь между людьми и их общностями, делает возможной связь меж-
ду поколениями, накопление и передачу социального опыта, его обо-
гащение, разделение труда и обмен его продуктами, организацию 
совместной деятельности, трансляцию культуры. Именно посред-
ством коммуникации осуществляется управление, поэтому она пред-
ставляет собой и социальный механизм, с помощью которого возни-
кает и реализуется власть в обществе. 
Социальная коммуникация в процессе своего осуществления спо-
собствует решению четырех основных взаимосвязанных задач: 
 интеграции отдельных индивидов в социальные группы и общ-
ности, а последних – в единую и целостную систему общества; 
 внутренней дифференциации общества, составляющих его групп, 
общностей, социальных организаций и институтов; 
 отделению и обособлению общества и различных групп, общно-
стей друг от друга в процессе их общения и взаимодействия, что при-
водит к более глубокому осознанию ими своей специфики, к более 
эффективному выполнению присущих им функций; 
 созданию предпосылок и основных компонентов для подготовки, 
принятия и осуществления управленческого решения. 
Изучая тему «Прикладные социологические исследования процес-
са управления», студенты должны уяснить сущность и направлен-
ность прикладных социологических исследований, рассмотреть со-
временные социальные технологии проведения социологических ис-
следований, методологию практического внедрения социологических 
исследований в процесс управления. 
 
 
Тема 6. Социальные институты и социальное управление 
 
План 
 
1. Социальные институты в социологии управления. 
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2. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. 
3. Функционирование социальных институтов в рыночной эконо-
мике. 
4. Особенности белорусской парадигмы  управления. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что называют социальным институтом и из каких основных 
элементов он состоит? 
2. Каковы характерные особенности и признаки социальных ин-
ститутов? 
3. Какие различают виды социальных институтов? 
4. Какие функции выполняют социальные институты? 
5. В чем состоят различия явных и латентных функций социаль-
ных институтов? 
6. Каковы цели политических, экономических, социально-культур- 
ных институтов в обществе? 
7. Какую роль играют социальные институты в социальном управ-
лении? 
8. Какие социальные институты включаются в экономические (про- 
изводственные) институты? 
9. Посредством каких социальных процессов развиваются соци-
альные институты? 
10. В чем проявляются особенности белорусской парадигмы уп- 
равления? 
 
Темы рефератов 
 
1. Изменение роли и функций социальных институтов в ходе 
трансформации белорусского общества. 
2. Особенности функционирования основных социальных инсти-
тутов в современном обществе: белорусский и зарубежный опыт. 
3. Проблемы развития института труда и занятости в современном 
обществе. 
4. Институциональная динамика в социальной сфере. Трансфор-
мация социальных институтов. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
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Задания 
 
Задание 6.1. Укажите характерные черты и признаки социальных 
институтов. 
 
Задание 6.2. Охарактеризуйте роль социальных институтов в уп- 
равлении общественными процессами, обеспечении устойчивых типов 
и форм социальных связей, осуществлении социального контроля. 
 
Задание 6.3. Назовите факторы, определяющие деятельность со-
циальных институтов. 
 
Задание 6.4. Укажите, в чем проявляется взаимодействие полити-
ческих и экономических социальных институтов в обществе. Приве-
дите примеры. 
 
Задание 6.5. Проанализируйте проблемы в развитии экономиче-
ских социальных институтов в Республике Беларусь. 
 
Задание 6.6. Назовите направления развития социальных институ-
тов в настоящее время. 
 
 
Тема 7. Социологические аспекты культуры и этики  
управления 
 
План 
 
1. Культура управления: сущность, роль и механизм функциони-
рования. 
2. Типы культуры управления. 
3. Особенности национальных культур управления. 
4. Иерархические законы поведения. 
5. Корпоративная культура: сущность, структура, типы. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что означает понятие «культура управления»? 
2. Какова роль культуры управления в современном обществе? 
3. Что представляет собой механизм функционирования культуры 
управления? 
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4. Какие различают типы культуры управления? 
5. Что понимают под этикой управленческого труда? 
6. Какое влияние оказывает национальная культура на управленче-
ские процессы? 
7. Каким образом в современном обществе проявляются этикетно-
ритуальные формы чинопочитания? 
8. Что подразумевает понятие «этика управляющих»? 
9. Каковы основные правила этики  взаимоотношений руководите-
ля и подчиненного? 
10. В чем заключается сущность понятия «корпоративная культура»? 
11. Что понимают под структурой корпоративной культуры? Ка-
ковы основные элементы этой структуры? 
12. Какие выделяют типы корпоративной культуры? 
 
Темы рефератов 
 
1. Социальная ответственность и этика управленческого труда. 
2. Гендерные аспекты культуры и этики управления. 
3. Деловая этика как основа деловой культуры. 
4. Имидж делового человека. 
5. Имидж организации. 
6. Формирование и поддержание организационной культуры фирмы. 
7. Влияние культуры на организационную эффективность. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 7.1. Проследите эволюцию понятий «культура управления» 
и «корпоративная культура». 
 
Задание 7.2. Приведите примеры влияния национальных культур 
(США, Япония, Франция, Италия, Россия, Латвия, Беларусь) на уп- 
равленческие процессы. 
 
Задание 7.3. Назовите этические нормы и правила, которыми долж-
ны руководствоваться в своей деятельности управленческие работники. 
 
Задание 7.4. Приведите примеры видовых характеристик организа- 
ционного имиджа. Укажите достоинства и недостатки имиджевых 
типажей. 
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Тема 8. Мотивация в системе социологии управления 
 
План 
 
1. Понятие и структура мотивации. 
2. Социологические аспекты содержательных  теорий мотивации. 
3. Социологические аспекты процессуальных теорий мотивации. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что означает понятие «мотивация»? 
2. Какова структура мотивации в системе социологии управления? 
3. Что представляют собой содержательные теории мотивации: 
теория А. Маслоу, теория потребностей Д. Мак-Клелланда, двухфак-
торная теория Ф. Герцберга? 
4. Какова суть процессуальных теорий мотивации (теория ожида-
ний, теория справедливости, модель Портера – Лоулера)? 
5. Какую роль в эффективном управлении трудовым коллективом 
играет материальное стимулирование работников? 
6. Что представляет собой система премирования? 
7. В чем выражается стимулирование труда управленческого пер-
сонала? 
 
Темы рефератов 
 
1. Стимулирование труда по теории Ф. Тейлора. 
2. Новейшие теории мотивации персонала: социологический и 
экономический аспекты. 
3. Групповая динамика и социально-психологические групповые 
проблемы мотивации. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 8.1. Укажите основные направления в исследованиях мо-
тивации персонала. Приведите примеры таких исследований. 
 
Задание 8.2. Сопоставьте различные системы оплаты труда (опла-
та по результатам, гибкие системы участия, системы премирования)  
и укажите их положительные стороны и недостатки. 
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Тема 9. Лидерство в системе социологии управления 
 
План 
 
1. Лидерство как социологическая проблема управления. 
2. Социологические аспекты личностных качеств лидера. 
3. Основные концепции лидерства. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что означает понятие «лидерство»? 
2. Каковы предпосылки и природа лидерства? 
3. В чем проявляется сходство и различие лидерства и управления? 
4. Почему лидерство рассматривается как социологическая проб- 
лема управления? 
5. Почему власть является основой лидерства? 
6. Что представляет собой формальное и неформальное лидерство? 
7. Какие различают типы лидеров? 
8. В чем заключаются социологические аспекты личностных ка-
честв лидера? 
9. Каковы основные концепции лидерства? (Приведите общий об-
зор и сравнительную характеристику.) 
 
Темы рефератов 
 
1. Этические принципы лидерства. 
2. Континуум стилей руководства и лидерства. 
3. Убеждение, принуждение, компромисс. 
4. Манипуляция как основное качество эффективного лидерства. 
5. Сила, власть, авторитет, лидерство. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 9.1. Укажите, в чем проявляется сходство и различие ли-
дерства и управления. Приведите примеры. 
 
Задание 9.2. Дайте характеристику следующих элементов лидер-
ства: лидер, последователи, ситуация, задача, группа. Объясните их 
последовательность и социальную взаимосвязь. Приведите примеры. 
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Задание 9.3. Укажите, какими личностными качествами должен 
обладать лидер. Проранжируйте перечисленные качества и обоснуйте 
свое решение. 
 
 
Тема 10. Социологическая информация в системах управления 
 
План 
 
1. Сущность социальной информации, ее социологическая специ-
фика. 
2. Социальная коммуникация и информация. 
3. Типология социологической информации. 
4. Информационные барьеры. 
5. Роль социологической информации на разных уровнях управ-
ленческого цикла. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что такое информация? 
2. Как интерпретируется информация в контексте ее использова-
ния в управленческой деятельности? 
3. В чем проявляется сущность и социологическая специфика ин-
формации? 
4. Каковы факторы, определяющие интенсивность использования 
информации менеджерами? 
5. Какие требования предъявляются к информации, используемой 
в управлении? 
6. Что означает понятие «социальная коммуникация»? 
7. Каковы элементы коммуникационного процесса? 
8. Какие выделяют модели коммуникационного взаимодействия? 
9. Какие типы коммуникационных взаимодействий применяются в 
управленческой деятельности? 
10. Как руководитель может использовать формальные и нефор-
мальные коммуникации в практике управленческой деятельности? 
11. Какова типология социологической информации? 
12. Какие существуют информационные барьеры? В чем заключа-
ется социологическое изучение путей их преодоления? 
13. Какова роль социологической информации на разных уровнях 
управленческого цикла? 
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Темы рефератов 
 
1. Источники социологической информации. 
2. Информация и выбор цели. 
3. Информация и принятие управленческих решений. 
4. Основные направления исследований теории массовой комму-
никации. 
5. Формальные и неформальные коммуникации. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 10.1. Охарактеризуйте место информационного обеспече-
ния в управленческом цикле. 
 
Задание 10.2. Покажите роль социальной коммуникации в процес-
се управления. 
 
Задание 10.3. Приведите примеры формальной и неформальной 
коммуникации. 
 
Задание 10.4. Приведите примеры информационных барьеров: ге- 
ографических, исторических, государственно-политических, ведом-
ственных, экономических, технических, режимных, терминологиче-
ских, психологических, языковых. 
 
 
Тема 11. Прикладные социологические исследования  
процесса управления 
 
План 
 
1. Прикладные социологические исследования, их направленность. 
2. Современные социальные технологии. 
3. Прикладная социология и рыночные отношения. 
4. Методология практического внедрения. 
 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что понимают под социологическим исследованием? 
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2. В чем заключаются особенности проведения теоретически и прак- 
тически ориентированных исследований? 
3. Какова направленность прикладных социологических исследо-
ваний? 
4. Что представляют собой временные социальные технологии? 
5. В чем проявляется взаимосвязь прикладной социологии и ры-
ночных отношений? 
6. Какова методология практического внедрения прикладных со-
циологических исследований? 
 
Темы рефератов 
 
1. Социологическое исследование как особая форма социологиче-
ского познания. 
2. Деловые игры в сфере управления. 
Л.: [1]; [3]; [5]; [6]; [8]–[11]. 
 
Задания 
 
Задание 11.1. Приведите примеры прикладных социологических 
исследований, посредством которых изучается социальное управление. 
 
Задание 11.2. Укажите, какую роль в процессе управления играют 
деловые игры и тесты. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Место социологии управления в структуре социологического 
знания. 
2. Объект и предмет социологии управления. 
3. Основные задачи и функции социологии управления. 
4. Классический этап развития управленческой мысли. 
5. Управленческие идеи середины ХХ в. 
6. Современный этап развития управленческой мысли. 
7. Социальная суть и структура управления. 
8. Функции и методы управления. 
9. Понятие, функции и основные виды социальных институтов. 
10. Функционирование социальных институтов и управление. 
11. Социология организаций как составная часть социологии уп- 
равления. 
12. Организационные структуры управления. 
13. Типология и функционирование организаций. 
14. Индивид и социальная организация. 
15. Понятие и структура мотивации. 
16. Содержательные теории мотивации. 
17. Процессуальные теории мотивации. 
18. Лидерство и управление. 
19. Подход с позиции личностных качеств лидера. 
20. Поведенческий подход к лидерству. 
21. Ситуационные теории лидерства. 
22. Социологические исследования в информационном обеспече-
нии управления. 
23. Типология и характеристика социологической информации. 
24. Прикладные социологические исследования. 
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